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Arquivos de criação em performance: o processo criativo 
como poética 
 
Introdução: premissas para um exercício de pensamento 
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A arte contemporânea e o interesse pelo processo 
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As teorias do arquivo e a crítica de processo: uma aproximação pela via da memória na cena 
contemporânea 
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Unfinished: a criação nos entremeios das falhas e vacilações 
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The folders: o processo passado a limpo 
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Considerações finais: estratégias criativas para uma memória da arte 
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